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Resumen 
 
El cumplimiento del control interno de inventarios es primordial para cualquier tipo de 
organización, en ese sentido, las organizaciones estatales pasan por un problema al no tener 
sistemas sofisticados para su supervisión y monitoreo. En ese sentido, la presente 
investigación tuvo como objetivo general definir los componentes para el control interno de 
inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande. El 
estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal y no experimental; se 
tomaron como muestra a los 26 colaboradores de la institución a quienes se les aplicó una 
encuesta de 12 ítems. Los resultados mostraron que a pesar de que existen reglas y políticas 
para el control interno, éstas no se cumplen por falta de involucramiento del personal, 
además, que no se han identificado los riesgos y a pesar que los sistemas de comunicación 
funcionan, los sistemas de información actuales no son confiables. Se concluye que se 
requiere de manera urgente la aplicación de un mejor sistema y la concientización del 
personal. 
 
Palabras claves: control interno, inventarios, prevención 
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Abstract 
 
Compliance with internal inventory control is essential for any type of organization, in that 
sense, state organizations have a problem because they do not have sophisticated systems 
for supervision and monitoring. In this sense, the present investigation had as a general 
objective to define the components for the internal control of inventories of the Institute of 
Higher Technological Public Utcubamba in Bagua Grande. The study was quantitative, 
descriptive and cross-sectional and non-experimental; The 26 employees of the institution 
were taken as a sample to whom a 12-item survey was applied. The results showed that 
although there are rules and policies for internal control, these are not met due to lack of staff 
involvement, in addition, that the risks have not been identified and despite the fact that 
communication systems work, information systems Current are not reliable. It is concluded 
that the application of a better system and staff awareness is urgently required. 
 
Keywords: internal control, inventories, prevention 
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I. Introducción 
 
El estudio se enfoca en profundizar en la problemática del Instituto Superior 
Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2018, ha sido desarrollado con el objetivo 
de definir los componentes para el control interno de inventarios. Para ello, se ha formulado 
la siguiente pregunta ¿Qué componentes se debe tener en cuenta para el control interno de 
inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande? Que a 
su vez tuvo como principal objetivo definir los componentes para el control interno de 
inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande, lo que 
sugirió plantear la siguiente hipótesis: Si se definen los componentes a tener en cuenta, 
existirá un mejor control interno de inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público 
Utcubamba en Bagua Grande. 
 
Ante esa situación, se propuso investigar todo lo que concierne a el ambiente de control 
dentro de la organización, esto implicó los riesgos, evaluaciones, actividades, monitoreo, 
prevención, entre otros. Y, con ello, establecer los sistemas de comunicación e información 
del control interno de inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en 
Bagua Grande. 
 
El estudio presenta la siguiente estructura: 
 
La primera parte analiza la problemática de la organización desde los tres ámbitos, la 
internacional, nacional y local, donde se han plasmado informes sobre el tema de estudio 
que se relaciona con el corazón de la tesina. Todo esto es acompañado del marco analítico 
de conceptos que se han definido según las dimensiones que parten del cuadro de variables. 
 
En la parte dios, se hace énfasis en la metodología empleada, se describen el tipo y 
diseño de estudio, se muestra el cuadro de variables, así como la definición de la población. 
Cada uno de estos apoyado en la teoría por cada autor. 
 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados expuestos en gráficas e interpretadas 
cada una de ellas según lo hallado, además, las tablas muestran la parte estadística de lo 
encontrado. 
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Para el capítulo cuatro se ha planteado cuatro se ha desarrollado la discusión de cada 
uno de los resultados por cada dimensión, esto acompañado con cada cita bibliográfica según 
corresponda. 
 
Y, finalmente en el capítulo siguiente se han planteado las conclusiones respectivas 
así como las recomendaciones para cada una de ellas. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Internacional 
 
Cevallos y Chuquitarco (2016) realizaron una investigación basado en los problemas 
que aqueja la empresa Segurisarz Cía. Ltda., ubicada en Quito, donde según los primeros 
indicios, se evidencian pérdidas dentro del área del almacén, además, que, no se tienen 
procedimientos estandarizados para el control de las actividades tanto dentro como fuera de 
ella. Esta situación ha traído consigo que se incrementen las pérdidas generando una serie 
de consecuencias en contra de la organización.  
 
De acuerdo a la revista Transparency International (2016) refiere que en Latinoamérica 
se pueden observar grandes problemas frente al control de las actividades empresariales, el 
primero, devela la problemática de las ejecuciones presupuestarias y lo otro es que la 
administración carece de eficiencia en los sistemas que llevan a una mejor gestión de las 
existencias.  
 
Así mismo, Ortega, Padilla, Torres y Ruz (2017) indican que la base de toda empresa 
comercial es la compra de bienes y servicios, y por esa misma razón, la importancia del 
manejo del inventario es vital para que pueda alcanzar los objetivos organizacionales; este 
manejo contable apoyará a la empresa a mantener un control oportuno y conocer los estados 
en un periodo determinado. 
 
Nacional 
 
De acuerdo a Cruzado (2015), los procesos de supervisión dentro de la empresa, 
generan un impacto positivamente en la renta de una empresa pues el costo beneficio es su 
inversión es mucho mayor en el tiempo y permite tener un sistema mucho más eficiente de 
cara a las operaciones que se tienen en frente y las futuras que gestionará la empresa. Por lo 
tanto, no hay ninguna excusa para que no se invierta en ella y se implemente. 
 
Además, la problemática radica según Alfaro (2016) en que el control patrimonial no 
es eficiente en cuanto a su actualización de datos e información brindada en muchas 
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organizaciones del gobierno, no es consistente debido a que se hay diferencia entre el activo 
que posee en sus estados financieros y lo que realmente tiene en físico; presentan un alto 
riesgo en las áreas de Logística y Control Patrimonial. Esta situación debería de tenerse en 
cuenta pues de acuerdo a la “Ley Nº 29151 (Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, 359973, 2007), que supervisa a las instituciones del estado en lo que refiere a la 
adquisición de bienes y materiales mediante la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN), cabe señalar que las funciones, atribuciones y obligaciones comprenden, 
tanto a las relacionadas con la gestión inmobiliaria y mobiliaria estatal”. 
 
Así mismo, Falconi (2018) aduce la realidad problemática de este sector aduciendo 
que la problemática es común cuando se da sobre el patrimonio de la institución debido a 
muchos factores, entre ellas el cambio de jefaturas, trabajadores que son desplazados a otras 
áreas y esquivan toda responsabilidad, desconocimiento del patrimonio, deterioro de las 
relaciones internas; ante esto, surge el reto de mejorar las actividades dentro de la institución 
en forma lateral a todos los involucrados. 
 
Local 
 
El Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba con RUC 20437454419, con 
domicilio en Jr. Las delicias N° 380 sector Visalot Amazonas - Utcubamba - Bagua Grande 
tiene como actividad principal la enseñanza superior, inició sus actividades comerciales el 
13 de marzo del año 2000. La Institución educativa durante su existencia ha presentado y 
viene presentado falencias en sus controles respecto de la gestión de inventarios 
patrimoniales, toda vez que no existen procedimientos que los ayude a realizar su labor con 
eficacia. Dentro de su problemática encontramos el mal uso y manejo de los recursos por 
personas con desconocimiento total en el manejo del control de los bienes patrimoniales, 
concentrándose en un total desorden que conlleva a no tener un inventario de los bienes de 
propiedad del instituto. 
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1.2. Trabajos previos 
 
Internacional  
 
Flores y Rojas (2016) en su estudio sobre la Evaluación del control interno al área de 
inventario de la empresa JG repuestos Industriales de la ciudad de Guayaquil, buscaron en 
su objetivo evaluar los procesos actuales para el diseño del funcionamiento del control de 
los inventarios a través de nuevos lineamientos. Para ello tomaron como muestra a un grupo 
de trabajadores a quienes se les aplicaron una serie de cuestionarios y se les mostró 
flujogramas para tomarles luego una entrevista a profundidad. Los resultados mostraron que 
hay una deficiencia en los sistemas de control y se concluye que es posible que puedan 
implementarse progresos en las acciones de supervisión y control.  
 
Por otro lado, Jiménez y Fernández (2017) analizan la situación de la empresa 
Comercializadora J&F buscaron desarrolla run diseño para la mejora de las actividades del 
ciclo de inventarios de la empresa, donde encontraron una serie de dificultades como 
rotación de inventarios y la deficiente actividad de control de unidades. Se tomaron una serie 
de encuestas dentro de la organización y por cada responsable de área una entrevista que 
finalmente se obtuvo como resultado que no existen buenas prácticas en el control de los 
inventarios y el trabajo con los proveedores es irregular y deficiente. Se concluye que urge 
una necesidad inmediata de integrar un sistema para el cuidado y control de las existencias. 
 
Pérez (2017) planteó en su estudio sobre un Sistema de Control Interno en el área de 
Inventarios de una empresa que se dedica a la venta de materias primas industriales; en ella 
el autor identificó que el problema principal es la falta de controles internos que afectan las 
decisiones administrativas y contables de la empresa, con esto se buscó minimizar los efectos 
de robo y pérdidas de las existencias dentro del almacén. Se tomaron una serie de 
cuestionarios aplicados a los colaboradores y jefes de áreas, se tomaron métricas 
cuantitativas y no experimental. Los resultados mostraron que de acuerdo a los últimos 
inventarios los equipos y maquinaria han sufrido pérdidas, por ello se requiere un diseño de 
control interno urgente. 
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 Nacional  
 
Ruiz (2016), en su tesis titulada “Control interno y bienes patrimoniales inventariados 
en el almacén de la Corte Superior de Justicia de Lima- 2016” de la Universidad Cesar 
Vallejo en la ciudad de Lima año 2016, tiene como objetivo general “determinar en qué 
medida el control se relaciona con los bienes patrimoniales inventariados en el almacén de 
la corte superior de justicia de Lima- 2016”. Concluyendo que hay una significancia entre 
de las existencias con la falta de normativas y herramientas de control, de lo que se puede 
aducir que a un mejor control interno mejor se realizará un mejor cuidado de las existencias. 
 
Medina y Saavedra (2017) en su estudio en la organización Consorcio Ferretería San 
Luis E.I.R.L, planteó el encontrar de qué forma afecta la implementación del sistema de 
manejo de los inventarios. El estudio concluye que si se afecta de forma directa en la utilidad 
de la organización; además, existe una deficiencia al controlar los inventarios. 
Recomendando implementar un sistema de inventarios en donde se maneje mejor las 
diferentes etapas del control de almacén el cual representan el 35% en la utilidad; para lograr 
optimizar sus recursos, generando mayor rentabilidad. 
 
Barra (2018) en su investigación titulada “Gestión Patrimonial de los Bienes Muebles 
en la Marina de Guerra del Perú 2012 – 2015”, plantea como objetivo general “Comparar la 
gestión patrimonial de los bienes muebles en la Marina de Guerra del Perú periodo 2012– 
2015”. Luego del análisis y discusión de sus resultados, finalmente concluye que en su 
“investigación se comparó la gestión patrimonial de los bienes muebles en la Marina de 
Guerra del Perú periodo 2012 – 2015 evidenciando en términos generales una eficiente 
gestión en el tratamiento de sus bienes”. 
 
Local  
 
Sánchez (2017), en su tesis titulada “Control interno para mejorar la gestión de bienes 
patrimonial de la Ugel- Ferreñafe – 2017”, estableció como objetivo general “Determinar 
que el control interno mejorará la correcta administración patrimonial y tiene incidencias en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe”. Así mismo recomendó que “la 
importancia de manejan mejor el problema deriva de la capacidad de las personas y las 
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herramientas que tengan para esto, así mismo, que debe de estandarizarse los procesos de 
manera interna”.  
 
Aldoradin (2017) en su estudio sobre el Control interno de inventarios en el área de 
ventas de la empresa Negocios y Servicios, quiso entender cómo afecta en las ventas del 
negocio la falta de control, para eso se aplicaron entrevistas a los propietarios dela empresa, 
así como el análisis documentario de los ratios financieros y el ingreso y salida de 
mercadería. Los resultados mostraron que existen problemas en el área que se evidencian 
con la falta de cuidado en los inventarios y la pérdida de existencias dentro de ella. Por eso 
se proponen mejoras sobre el control interno analizando que el ingreso va mejorar en un 
43%. 
 
Romero (2018) en su investigación sobre el control del patrimonio en la Dirección 
Regional de Agricultura – Huaraz, 2018”; el autor buscó en qué situación se encontró el 
patrimonio de la institución, concluyendo que el control patrimonial influye de manera 
positiva en la administración de bienes patrimoniales. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control interno 
 
El Control Interno comprende las acciones de reserva previa, simultánea y de 
verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión 
de sus recursos, bienes y operaciones se efectué correcta y eficientemente. (Alvarado, 2013. 
p.649).  
 
1.3.2. Objetivos del control interno 
 
De acuerdo a Álvarez & Álvarez (2014. p.1121), los objetivos son: 
 
a. Originar el trabajo para detectar la eficacia, la eficiencia, la economía y la 
trasparencia del manejo de las operaciones en los servicios que brinda la 
organización. 
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b. Atender cada aspecto que involucra el mal uso de los materiales dentro de la 
organización. 
 
c. Desempeñar la función de las normas que tiene la entidad. 
 
d. Avalar los niveles de confianza, así como la oportuna información. 
 
e. Atizar la práctica de valores de cuidado. 
 
f. Originar el trabajo del cumplimiento de los funcionarios. 
 
1.3.3. Componentes del control interno 
 
Según Álvarez & Álvarez (2014. p.1121), éstos son:  
 
a. El ambiente: referido al contexto donde se desarrolla la supervisión basado en 
conductas apropiadas y respeto de las reglas. 
 
b. Estimación de los riesgos: a partir de la identificación y análisis de los eventos que 
podrían afectar el rendimiento de la eficiencia de las actividades y operaciones de 
la institución. 
 
c. Acciones de control: sentados en la normativa básica de toda institución que 
comprende todo el organigrama de la institución; se rige por los sistemas de 
función del personal con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos. 
 
d. Acciones de monitoreo y prevención: que se adoptan a partir del desempeño con 
el fin de salvaguardar la calidad de los objetivos que han sido tomadas de la misma 
institución. 
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e. Medios de comunicación e información: mediante el proceso de la integración de 
la información de todos los datos que se manejan en el área o empresa para que se 
pueda dotar de altos grados de confiabilidad para la toma de decisiones. 
 
1.3.4. Principios aplicables al control interno 
 
De acuerdo a Álvarez & Álvarez (2014. p.1121), éstos son: 
 
a. Autocontrol: como la forma de manejo y de trabajo de forma que se asegure la 
eficiencia evitando la desviación de las existencias. 
  
b. Autorregulación: como la capacidad de manejo de los procesos para asegurar la 
eficiencia y transparencia de las actividades inherentes al trabajo. 
 
c. La Autogestión: como la conducción de la ejecución de las funciones que tiene la 
organización de manera propia. 
 
1.3.5. Implementación del sistema del control interno 
 
Se deben cumplir las tres fases siguientes: 
 
a. El proceso de panificar, como el hecho de la conducción de todo el sistema 
comprendido desde la alta dirección hasta la enunciación dela realidad de la empresa; 
por ello, existen normativas de cuidado establecidas por la misma empresa parta que 
sirva para la elaboración del plan de trabajo asegurando el funcionamiento y eficacia 
del proceso. 
 
b. La acción de ejecutar, comprendida por las acciones del plan de trabajo que se 
establecen en los niveles de la organización, respetando las políticas y normas bajo 
el marco legal, así como el respeto a sus componentes. 
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c. La etapa de evaluación, desde las acciones de consecución de objetivos y metas 
dentro de todo proceso de evaluación y supervisión mediante la mejora continua de 
las actividades. 
 
1.3.6. Beneficios del sistema del control interno 
 
a. Bajar los sistemas de riesgo 
b. Conseguir las metas 
c. Desarrollar el progreso de la organización  
d. Ser transparentes en las operaciones 
e. Cumplir con la normativa institucional 
f. Cuidar los bienes des Estado 
g. Tener información oportuna y confiable 
h. Avivar la práctica de los valores institucionales 
i. Originar el cumplimiento de cada meta 
 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué componentes se debe tener en cuenta para el control interno de inventarios del 
Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
 
Mediante la búsqueda de la excelencia de los procesos se hace necesario un exhaustivo 
análisis de la problemática encontrada en la institución en estudio; por otro lado, en la 
presente investigación se observa el uso de orientaciones teóricas en relación al tema de 
auditoría y control, de este modo, el estudio se basa en posiciones científicas tomadas de las 
teorías existentes. 
 
1.6. Hipótesis 
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H1: Si se definen los componentes a tener en cuenta, existirá un mejor control interno 
de inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande. 
 
1.7. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Definir los componentes para el control interno de inventarios del Instituto Superior 
Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande. 
 
Objetivos específicos 
 Conocer el ambiente de control interno de inventarios del Instituto Superior 
Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande 
 Analizar los procesos de inseguridades del control interno de inventarios del 
Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande 
 Identificar las actividades del control interno de inventarios del Instituto 
Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande 
 Determinar las actividades de vigilancia del control interno de inventarios del 
Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua Grande 
 Establecer los sistemas de comunicación e información del control interno de 
inventarios del Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba en Bagua 
Grande 
 
1.8. Limitaciones 
 
El problema en este punto ha sido el tiempo para obtener las respuestas de los 
encuestados quienes se encontraban en labores en al momento de recoger la data. 
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II. Materiales y métodos 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación 
 
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el propósito de establecer su estructura o comportamiento”. Mediante 
la investigación descriptiva se pretende describir la realidad y el comportamiento para 
obtener datos precisos de la población en estudio. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, 
p.91). 
 
Además, tiene un lado de propuesta, que de acuerdo a Ñaupas (2013), se pretende 
resolver una situación de acuerdo a la problemática hallada basada en aspectos técnicos y 
científicos. 
 
2.1.2. Diseño de inevstigación 
 
Un estudio de este tipo encaja en la parte no experimental, pue no sea sometido a los 
colaboradores de la investigación a ningún tipo de prueba, es decir, fueron tomados en su 
estado natural. Además, es transversal, porque se tomó los datos en una sola vez. 
 
            Se ha considerado el diseño siguiente: 
 
   M           O 
 
 Donde: 
M: Muestra conformada por los colaboradores del Instituto Superior Tecnológico 
Público Utcubamba  
 O: Observación de las variables: Control interno de inventarios 
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2.2. Población y muestra 
 
2.2.1. Población 
 
El grupo de personas que pertenezcan a un conjunto de características que los 
representen, son denominados población, pues es aquella donde el investigador va tomar a 
los sujetos para la ejecución del estudio. 
 
La población identificada para el estudio son los colaboradores del Instituto Superior 
Tecnológico Público Utcubamba, que suman un total de 26. 
 
Tabla 1                                                                                                                                                                                                   
Población             
Mes Total 
Colaborador Directivo 01 
Colaborador Jerárquico 02 
Colaborador Docente 18 
Colaborador Administrativo y de 
servicios 05 
Total 26 
Fuente: Asignación de Personal año 2018 
 
2.2.2. Muestra 
 
La muestra será la misma que la población al ser pequeña. 
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2.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 2 
Operacionalización de variables 
Variable 
Definición 
conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumento Escala 
Control interno 
de inventarios 
El sistema de control 
interno o sistema de 
gestión es un conjunto 
de áreas funcionales 
en una empresa y de 
acciones 
especializadas en la 
comunicación y el 
control en el interior 
de la empresa. El 
sistema de gestión por 
intermedio de las 
actividades, afecta a 
todas las partes de la 
empresa a través del 
flujo de efectivo 
(Álvarez y Álvarez, 
2016). 
Ambiente de control 
Involucramiento del personal 
Encuesta 
  
Seguimiento de conductas y 
reglas   
Asignación de funciones  
Evaluación de riesgos 
Reducción de riesgos 
(1) Muy en 
desacuerdo 
Tipos de riesgos (2) En desacuerdo 
Gestión de riesgos (3) Indiferente 
Actividades de control 
Actividades internas (4) De acuerdo 
Actividades externas (5) Muy de acuerdo 
Actividades de 
prevención y monitoreo 
Sistemas de prevención  
Monitoreo de actividades   
Sistemas de información 
y Comunicación 
Sistemas de información 
confiable   
Sistemas de información 
eficientes   
Fuente: Elaboración propia basada en Álvarez y Álvarez (2016) 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. La Encuesta 
 
Para la tratativa de datos cuantitativos, se requiere del uso de la encuesta, que es una 
herramienta donde se concentran un grupo de preguntas para el logro de los objetivos del 
estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.197). 
 
Para este trabajo, se ha tomado la escala de Likert, basado en una numeración del 
uno al cinco, siendo uno el valor más débil y el cinco el más fuerte. 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 
El uso de datos orienta a tener que emplear herramientas estadísticas para su 
interpretación dentro de las tablas y figuras que se muestran en el capítulo siguiente.  
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III. Resultados 
 
3.1. Tablas y figuras 
 
Tabla 3                                                                                                                                                                           
¿El personal se involucra en las actividades de control en la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 2 8% 
De acuerdo 5 19% 
Indiferente 5 19% 
En desacuerdo 14 54% 
Totalmente de desacuerdo 0 0 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba  
 
 
 
 
Figura 1. Involucramiento del personal 
 
De acuerdo a los resultados, el 54% se encuentra en desacuerdo sobre el involucramiento del 
personal en la institución en los trabajos del control interno; así mismo, el 19% dijo estar de acuerdo 
y el otro 19% se mostró indiferente. Un 8% dijo estar totalmente de acuerdo.   
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Tabla 4                                                                                                                                                             
¿El personal ejecuta los procedimientos establecidos por la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 8 31% 
De acuerdo 8 31% 
Indiferente 6 22% 
En desacuerdo 2 8% 
Totalmente de desacuerdo 2 8% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
 
 
 
Figura 2. Reglas establecidas por la institución 
 
Según los resultados encontrados, el 31% dijo estar muy de acuerdo y de acuerdo en que las 
personas siguen las reglas establecidas por la institución, un 22% dijo ser indiferente y sólo un 
8% dijo estar en desacuerdo y muy en desacuerdo respecto al seguimiento de los procedimientos 
por parte de los colaboradores. 
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Tabla 5                                                                                                                                                             
¿Cada colaborador tiene una función especial asignada en la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 22% 
De acuerdo 10 39% 
Indiferente 8 31% 
En desacuerdo 2 8% 
Totalmente de desacuerdo 0 0 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿Cada colaborador tiene una función especial asignada en la institución? 
 
 
Figura 3. Función de cada colaborador 
 
Según los resultados de la encuesta, el 39% dijo que los colaboradores tienen sus funciones 
establecidas en el IESTP Utcubamba, así también, el 22% dijo estar totalmente de acuerdo 
y sólo un 8% en desacuerdo. Hay un 31% que se mostró indiferente en esta pregunta.  
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Tabla 6                                                                                                                                                             
¿La institución trabaja con políticas que permiten reducir los riesgos? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 1 4% 
De acuerdo 4 15% 
Indiferente 9 35% 
En desacuerdo 8 31% 
Totalmente de desacuerdo 4 15% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿La institución trabaja con políticas que permiten reducir los riesgos? 
 
 
Figura 4. Políticas institucionales 
 
Los resultados han arrojado que el 31% se siente en desacuerdo sobre el hecho de que la ISTP 
Utcubamba tiene políticas que permiten reducir el riesgo del control de inventarios, el 15% 
dijo estar totalmente en desacuerdo, pero también ese mismo 15% dijo estar de acuerdo. Un 
4% está totalmente de acuerdo y un importante 35% dijo sentirse indiferente. 
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Tabla 7                                                                                                                                                             
¿La institución tiene identificado cada uno de los riesgos? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 3 11% 
De acuerdo 7 27% 
Indiferente 5 19% 
En desacuerdo 10 39% 
Totalmente de desacuerdo 1 4% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
¿La institución tiene identificado cada uno de los riesgos? 
 
Figura 5. Identificación de los riesgos 
 
Según los resultados encontrados en la investigación, el 39% dijo estar en desacuerdo sobre el 
hecho que la institución identifica los riesgos sobre el control de inventarios; por otro lado, el 
27% dijo estar de acuerdo y el 11% totalmente de acuerdo. Un 19% se mantuvo indiferente 
ante la pregunta y sólo el 4% sostuvo estar muy en desacuerdo. 
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Tabla 8                                                                                                                                                             
¿La institución gestiona los riesgos? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 6 23% 
De acuerdo 11 42% 
Indiferente 6 23% 
En desacuerdo 3 12% 
Totalmente de desacuerdo 0 0 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
           
¿La institución gestiona los riesgos? 
 
 
Figura 6. Gestión de riesgos por parte de la institución 
 
Según lo hallado en las respuestas de la encuesta, el 42% dijo estar de acuerdo con el hecho 
de que la institución gestiona los riesgos del control de inventarios; además, el 23% está 
totalmente de acuerdo y bajo ese mismo porcentaje, se mostraron indiferentes. Sólo un 12% 
dijo estar en desacuerdo. 
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Tabla 9                                                                                                                                                             
¿La institución desarrolla actividades internas para mejorar el control interno? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 1 4% 
De acuerdo 2 8% 
Indiferente 8 31% 
En desacuerdo 10 38% 
Totalmente de desacuerdo 5 19% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿La institución desarrolla actividades internas para mejorar el control interno? 
 
Figura 7. Desarrollo de actividades internas 
 
Las actividades internas se basan en acciones que desarrolla la ISTP Utcubamba para 
concientizar sobre la importancia del control interno; ante esto, el 38% dijo estar en desacuerdo 
sobre ello, el 19% se mostró totalmente en desacuerdo. Por otro lado, sólo el 8% y 4% se 
mostraron de acuerdo y totalmente de acuerdo. Un 31% se mostró indiferente. 
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Tabla 10                                                                                                                                                             
¿La institución desarrolla actividades externas para mejorar el control interno? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 1 4% 
De acuerdo 2 8% 
Indiferente 8 31% 
En desacuerdo 9 35% 
Totalmente de desacuerdo 6 22% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿La institución desarrolla actividades externas para mejorar el control interno? 
 
 
Figura 8. Desarrollo de actividades externas 
 
Las actividades externas por su parte, buscan tomar las oportunidades que el entorno o las 
organizaciones que rigen a la institución, les provean acciones para la mejora del control 
interno. El 35% dijo que acepta y se ponen de acuerdo, así como el 22% totalmente en 
desacuerdo. Sólo el 8% dijo estar de acuerdo y el 4% totalmente de acuerdo. Un 31% se mostró 
indiferente. 
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Tabla 11                                                                                                                                                             
¿Existen sistemas de prevención establecidos para la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 5 19% 
De acuerdo 11 42% 
Indiferente 8 31% 
En desacuerdo 2 8% 
Totalmente de desacuerdo 0 0 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿Existen sistemas de prevención establecidos para la institución? 
 
 
Figura 9. Sistemas de prevención 
 
Según los resultados sobre los sistemas de prevención, el 42% dijo estar de acuerdo, así como 
el 19% totalmente de acuerdo. Un 8% considero como su posición en desacuerdo y el 31% se 
reveló impasible sobre esta pregunta. 
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Tabla 12                                                                                                                                                             
¿Existe un monitoreo de actividades de control constante en la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 15% 
De acuerdo 13 50% 
Indiferente 6 23% 
En desacuerdo 2 8% 
Totalmente de desacuerdo 1 4% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿Existe un monitoreo de actividades de control constante en la institución? 
 
Figura 10. Monitoreo de actividades de control   
 
Los encuestados han considerado que el monitoreo es fundamental como parte del control de 
inventarios, por ello el 50% dijo estar de acuerdo con el hecho que se realiza, además, el 15% 
dijo estar muy de acuerdo. Por otro lado, el 8% y el 4% expresó estar en desacuerdo, así como 
muy de acuerdo respectivamente. Sólo un 23% dijo estar indiferente. 
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Tabla 13                                                                                                                                                             
¿Los sistemas de información son confiables en la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 15% 
De acuerdo 6 23% 
Indiferente 7 27% 
En desacuerdo 6 23% 
Totalmente de desacuerdo 3 12% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿Los sistemas de información son confiables en la institución?
 
Figura 11. Sistemas de información confiables   
 
Del total de los encuestados, el 23% dijo estar de acuerdo y también en desacuerdo sobre el 
hecho que la ISTP Utcubamba tiene sistemas confiables para el control interno de inventarios; 
el 15% totalmente de acuerdo y un 27% indiferente. sólo un 12% dijo estar totalmente en 
desacuerdo. 
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Tabla 14                                                                                                                                                             
¿Los sistemas de información son eficientes en la institución? 
Valoración Frecuencia Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 4 15% 
De acuerdo 7 27% 
Indiferente 6 23% 
En desacuerdo 6 23% 
Totalmente de desacuerdo 3 12% 
Total 26 100.0 
Fuente: Encuesta al personal del ISTP Utcubamba 
 
 
¿Los sistemas de información son eficientes en la institución? 
 
Figura 12. Sistemas de información eficientes   
 
La eficiencia de los sistemas de información se genera a través de la entrega de datos correctos 
en el tiempo adecuado y en con la data exacta. De acuerdo a las respuestas, el 27% dijo estar 
de acuerdo con que, si son eficientes, el 15% totalmente de acuerdo; mientras que, por otro 
lado, el 23% sostuvo estar en desacuerdo y el 12% totalmente en desacuerdo. Un 23% estuvo 
indiferente. 
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IV. Discusión 
 
Luego de las encuestas aplicadas, los resultados han mostrado lo siguiente: 
 
 Respecto a la dimensión ambiente de control, los si bien las reglas y normas están 
establecidas, estas se cumplen de manera somera y el problema que se ha encontrado es la 
falta de involucramiento por parte del personal para mejorar los sistemas de supervisión; 
esto probablemente se deba a que la organización no ha trabajado la parte interna del 
desarrollo de los colaboradores y se ve reflejado en su comportamiento. Este resultado se 
asemeja al encontrado por Pérez (2017), quien consideró que los riesgos aumentan cuando 
el personal no se siente identificado, por tanto, no controlan las existencias y no ha hacen 
suyo el problema, dejándolo de lado y poniéndose en un lado desinteresado. 
 
Sobre la dimensión evaluación de riesgos, la ISTP Utcubamba trabaja de manera 
constante para que los trabajadores comprendan la importancia del control de inventarios, 
pero todo este esfuerzo se ha visto afectado de acuerdo a las respuestas de los colaboradores 
por la falta de presión en el trabajo para reducir estos riesgos, en muchos casos, solo se tiene 
una posición informativa y no hay una reacción de los directivos para cambiar la realidad. 
Esta misma situación se dio en el estudio de Medina y Saavedra (2017), que detectaron en 
el Consorcio Ferretero San Luis, que el sistema actual no funciona debido a que los 
trabajadores no ponen de su parte y más aún, los directivos no se esfuerzan por cambiar la 
realidad de la situación. 
 
Esto lleva a encontrar en la dimensión de actividades internas, el resultado más 
negativo de todas las acciones del control interno, según las respuestas, tanto las actividades 
internas como externas, no se desarrollan en su totalidad por parte de los trabajadores de la 
ISTP Utcubamba, quienes afirman que, si bien hay actividades para el control y seguimiento 
de las acciones, este no se lleva a cabo. Este mismo hecho, lo define Sánchez (2017) como 
un acto normal dentro de las instituciones estatales, pues el descuido es aún mayor cuando 
se trata de organizaciones ubicadas en provincias lejanas de la capital, el autor en su intento 
de buscar una solución en la UGEL de Ferreñafe, encontró que la administración patrimonial 
tiene muchas falencias que se ven reflejados en los activos fijos al momento de hacer los 
inventarios respectivos, además, que hay un descuido por la falta de sistemas adecuados. 
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De acuerdo a lo hallado en la dimensión de prevención y monitoreo, los resultados son 
más alentadores, pues el trabajo que se lleva sobre ambos elementos (prevención y 
monitoreo), tiene un resultado positivo por parte de los colaboradores, esto quiere decir, que 
se ha llegado a un punto en que se busca la prevención por un hecho más de obligación que 
por acciones que deberían ser comunes. De acuerdo con Jiménez y Fernández (2017), el 
control interno requiere de plasmar actividades no solo de controlar sino de hacer un 
seguimiento constante en cada una de los trabajos de control, esto debido a que hoy las 
prácticas de control son cada vez más escasas debido a la confianza que se pone en la 
tecnología creyendo que debe hacer todo el trabajo.  
 
Así mismo, en la dimensión que contempla la comunicación y la información, se ha 
podido establecer que los sistemas son medianamente confiables y eficientes de acuerdo a 
las respuestas obtenidas por los colaboradores de la ISTP Utcubamba, esto porque la 
institución trabaja con ciertos indicadores que deben de cumplir y aunque lo hacen, son solo 
para eso. Como afirman Flores y Rojas (2016), las deficiencias del control interno se dan 
básicamente por problemas humanos y no de sistemas, por eso es prioritario que los niveles 
de comunicación entre los distintos agentes de la institución sean clara y precisa. 
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V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones 
 
En los resultados que se han encontrado en la primera dimensión, se realiza un 
seguimiento de las acciones de acuerdo a las políticas y reglas de la institución, pero, no hay 
un involucramiento total del personal; esto se supone debido a la falta de un programa de 
concientización y preparación a los trabajadores para que tengan una mayor predisposición 
al cuidado de las existencias dentro de la institución.  
 
Sobre lo hallado respecto a la evaluación de riesgos, se realiza la gestión como en toda 
institución pública con el objetivo de cumplir indicadores, pero con el trabajo realizado hasta 
ahora, no se ha logrado reducir los riesgos ni se ha podido identificar para darle una tipología 
que permita un mejor manejo de la información que conduzca a reducir los riesgos. Por tanto, 
el bajar el nivel del problema del control, urge que se identifiquen las brechas que están 
ampliando los riesgos. 
 
Sobre los sistemas de supervisión que se ejecutan en ISTP Utcubamba tanto interna 
como externa, ambas tienen deficiencias que se han manifestado en el bajo nivel del control 
que tienen los colaboradores en todas las áreas que intervienen en el control de las 
existencias. Por tanto, las actividades internas requieren de una acción inmediata para 
mejorar los niveles de control. 
 
En lo que respecta al monitoreo y cuidado con la prevención, están establecidos de 
manera que se hace un monitoreo, pero de manera muy irregular pues, los resultados 
encontrados, han evidenciado que se requiere de poner un mayor énfasis en estas dos 
acciones; con ello, se pudo determinar que no funcionan como se supone debería funcionar. 
 
Finalmente, los sistemas de comunicación e información han mostrado que, si existe 
un interés en que los colaboradores y directivos compartan acciones conjuntas, pues según 
lo hallado, esto se da en ciertas ocasiones solamente y dependiendo de la situación dentro de 
la institución.  
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5.2. Recomendaciones 
 
Se recomienda que en primer lugar se establezca un régimen de aprendizaje al personal 
con la búsqueda de concientizar sobre la prioridad de vigilar los inventarios y cómo afecta a 
la productividad no sólo de un área, sino de toda la organización. Así mismo, crear comités 
para que se encarguen de dirigir por periodos la responsabilidad de la custodia de los 
inventarios de una manera de trabajo en equipo. 
 
Para mejorar la evaluación de los riesgos, es importante que se ubique en cada una de 
las acciones de los inventarios, el costo beneficio de hacerlo, pues la mejor manera de 
enseñar a los trabajadores es mostrarles cuánto puede “costar” la pérdida de una mercancía 
o de un bien dentro de la institución. Para ello se pueden hacer reuniones mensuales o 
quincenales según sea el caso.  
 
Las actividades de control interno son desarrolladas por la institución y calzan con lo 
anterior propuesto, pero para las actividades externas, se deben aprovechar los planes 
estratégicos de la institución en general, desde la región o desde la sub región, que se busca 
la mejora en cada etapa del desarrollo de lo planificado. 
 
Las actividades del monitoreo deben de reflejarse en planes de acción que se ejecuten 
en un periodo de tiempo y que se midan a través de indicadores, por ello, se deben de 
proponer indicadores para poder medir mejor el trabajo que se realiza. Principalmente, los 
que contemplan el hecho de medir la eficiencia de los inventarios. 
 
Finalmente, los sistemas de información son básicos para el funcionamiento del 
control de inventarios, la instalación de un sistema que se sugiera en un próximo pedido 
nacional puede ser la solución, mientras tanto, se puede aplicar sistemas manuales pues las 
órdenes de pedidos no son tan grandes a diferencia de otros lugares. 
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7.6. Anexo 06: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE   TIPO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN TÉCNICAS   
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 
DATOS 
¿Qué 
componentes se 
debe tener en 
cuenta para el 
control interno de 
inventarios del 
Instituto  Superior 
Tecnológico 
Público 
Utcubamba en 
Bagua Grande? 
General  
Definir los componentes para el 
control interno de inventarios del 
Instituto  Superior Tecnológico 
Público Utcubamba en Bagua 
Grande. 
 
Específicos 
 
o Conocer el ambiente de control 
interno de inventarios del 
Instituto Superior Tecnológico 
Público Utcubamba en Bagua 
Grande 
o Analizar la evaluación de 
riesgos del control interno de 
inventarios del Instituto  
Superior Tecnológico Público 
Utcubamba en Bagua Grande 
o Identificar las actividades del 
control interno de inventarios 
del Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Utcubamba en Bagua Grande 
o Determinar las actividades de 
prevención y monitoreo del 
control interno de inventarios 
del Instituto Superior 
Tecnológico Público 
Utcubamba en Bagua Grande 
o Establecer los sistemas de 
comunicación e información 
del control interno de 
inventarios del Instituto  
Superior Tecnológico Público 
Utcubamba en Bagua Grande 
 
H1: Si se definen los 
componentes a tener 
en cuenta, existirá 
un mejor control 
interno de 
inventarios del 
Instituto  Superior 
Tecnológico Público 
Utcubamba en 
Bagua Grande. 
 
 
 
 
 
Control 
interno de 
inventarios 
 
 
 
 
 
 
Investigación cuantitativa, 
descriptiva, de corte 
transversal. 
 
La población está 
conformada por 
el total de 
colaboradores 
que son 26. 
Encuesta 
 
Estadística 
Descriptiva 
 
DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
 
No experimental 
 
 
 
 
La muestra está 
conformada por 
el mismo número 
que la población, 
es decir 26 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
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